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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
A N U N C I O I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
Expte. 23.836 — R . I . 6.383 
(Cont inuac ión) 
L a Sociedad Empresa Nacional de Electricidad, S. A., con domicilio social en Madrid, C / . Velázquez, 132, 
solicita la declaración de urgente ocupación para la adquisición de varios terrenos situados en el término de Añilares, 
Ayuntamiento de Páramo del Sil, que a continuación se relacionan, que son necesarios para la construcción del gru-
po 5.0, cuyo traslado fue autorizado por Resolución de la Dirección General de la Energía, de 8 de los corrientes, 
de la Central Térmica de Compostilla 11, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 Y artículo 56 de su Reglamento, de 26 de abril de 1957, y de acuerdo 
con el acta general de concierto, firmada con fecha 26 de octubre de 1978 por esta Empresa con la Administración, 
conforme con lo previsto en el artículo 2 ° del Decreto 175/75 de 13 de febrero y los términos de la propia Resolución. 
Y de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la citada Ley de Expropiación, y 17, 18 y 56 de 
su Reglamento, asimismo mencionado, se acuerda abrir información pública por el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir de la última publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, en el Diario L a Hora Leonesa de esta capital, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Páramo del Sil, así como en el de esta Delegación Provincial. 
L o que se publica para general conocimiento y para que los interesados puedan formular las alegaciones que 
estimen conveniente sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes a expropiar, a su estado mate-
rial o jurídico, o aportar cuantos datos permitan las rectificaciones de posibles errores que se estimen cometidos en 
la relación de propietarios y fincas, así como para oponerse por motivo de forma o de fondo, en cuyo caso habrán de 
formularse los fundamentos de la oposición y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación como preferentes 
o convenientes al fin de la expropiación, de otros bienes y derechos no figurados en la repetida relación. También y 
a los solos efectos de la subsanación de errores podrán acudir ante la Alcaldía de Páramo del Sil, Gobierno Civil de 
la Provincia de León o ante la Sección de Energía de esta Delegación de Industria, situada en la C / . Santa Ana, n.0 37 de 
de esta capital, cualquier persona natural o jurídica, a alegar y oponer cuantos antecedentes o referencias sirvan de 
fundamento para la aludida rectificación. 
León, 12 de febrero de 1979.—El Delegado Provincial, Miguel Casanueva Viedma. 
R E L A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
OBRA: C.T. PARAMO D E L S I L (GRUPO V C O M P O S T I L L A II) 
A Y U N T A M I E N T O : P A R A M O D E L S I L ( L E O N ) 
P O L I G O N O N U M E R O 25 
Número finca.—Número parcela plano Catastro.—Propietario.—Domicilio.—Término Municipal de la finca.—Superficie 
a expropiar.—Clasificación.—Paraje. 




P R O P I E T A R I O 
T é r m i n o M u n i c i p a l 
de la finca 
Superficie 
He A r Ca 
1 .420 195 J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z P a s t i z a l 







J o s é M é n d e z F e r n á n d e z 
I s a a c A r i a s R o d r í g u e z y Hna. 
D e s c o n o c i d o 
11 11 




200 F é l i x F e r n á n d e z M a r t í n e z . 12 69 
201 M a n u e l A l v a r e z E x p ó s i t o 26 05 
1.427 203 F r a n c i s c o A l v a r e z D i e z 6 01 
1.425 
1.429 
!04 B e r n a r d i n o A l v a r e z A l v a r e z 7 01 
205 R a f a e l U r i a A l v a r e z 
1.430 206 F e l i p e P r i e t o A r i a s 
1.431 207 J o s é D i e z A r i a s 
1.432 F r a n c i s c o A l v a r e z A l v a r e z 
13 69 
7 01 E l Campón 
6 68 
1 .433 211 M a r c e l i n o C a b o a l l e s G o n z á l e z . 
L . 4 3 4 213 P r i m i t i v o F e r n á n d e z M a r t í n e z 
1 .435 214 A m á n e l o A l v a r e z A l v a r e z 
8 02 C. Secano E l Gr andón 
" 8 35 
A ñ i l a r e s p á r a m o d e l S i l 02 C. Secano El Grandón 
1.436 215 M a n u e l A r i a s A l v a r e z 4 01 
1 .437 216 M a n u e l A r i a s A l v a r e z 
1.438 217 F e l i p e P r i e t o A r i a s 
18 70 C. T u b é r c u l o E l Campón 
8 02 
1 .439 J o s é G o n z á l e z P é r e z 
1.440 220 S i m ó n M a r t í n e z P r i e t o y Hna. 12 69 
1 .441 221 S e c u n d i n o A l v a r e z A l v a r e z 






P R O P I E T A R I O 
H i g i n i o A l v a r e z P o r r a s 
T é r m i n o M u n i c i p a l 
de la finca 
Superficie 
He Ar Ca 
4 01 
C l a s i f i c a c i ó n Paraje 
1.444 224 L a u r e a n o A l v a r e z A l v a r e z 
1.445 225 R a f a e l A l v a r e z G o n z á l e z y Hnos . 12 69 
1.446 226 D o n a t o G o n z á l e z G o n z á l e z 
.9. 3.5, 
1.447 229 A m á n e l o A l v a r e z A l v a r e z A ñ i l a r e s P á r a m o d e l S i l 10 35 C. Secano E l Campón 
230 B e r n a r d i n o A l v a r e z G o n z á l e z 12 02 
1.449 231a M a r c e l i n o A l v a r e z Ramón C. T u b é r c u l o 
1.450 2 31b 11 ir 11 10 02 C. Secano 
1.451 233 J o s é G o n z á l e z M a r t í n e z 9 35 C. T u b é r c u l o 
1.452 234 F r a n c i s c o A l v a r e z D i e z 8 02 
1.453 235 O t i l i a M a r t í n e z A l v a r e z 8 02 
1.454 236 M a n u e l A l v a r e z E x p ó s i t o 
1.455 237 F e l i p e P r i e t o A r i a s 9 02 
1.456 M a n u e l A l v a r e z E x p ó s i t o 2 34 
1.457 239 F r a n c i s c o A l v a r e z A l v a r e z 3 34 
1.458 240 A l f r e d o A l v a r e z A l v a r e z 
1.459 241a R o s a r i o M a r t í n e z R o d r í g u e z 
I.460 241b 11 11 
3 34 
A ñ i l a r e s P á r a m o d e l S i l 23 05 C. T u b é r c u l o E l Campón 
7 35 C. Secano 
I . 4 6 I 242 R a f a e l A l v a r e z A l v a r e z 6 01 
1.462 243 F e l i p a G o n z á l e z P r i e t o 11 36 
1.463 244 M a r í a P r i e t o Gómez 
1.464 245 D e m e t r i o A l v a r e z D i e z 
C. T u b é r c u l o 
14 70 
1.465 B e r n a r d i n o P é r e z M a r q u é s y Hnos . 6 68 
N ú m . 
finca 
N . ° Parce la 
P l a n o 
P H O P I E T A R I O 
1. 466 247 D e s c o n o c i d o 
T é r m i n o M u n 
de la fine 
•pal 
Superficie 
He A r Ca 
4 68 
Paraje 
1 .467 248a O t i l i a M a r t í n e z A l v a r e z 6 35 
I . 4 6 8 248b 1! II II 6 01 C. Secano 
1.469 249 O l e g a r i o G o n z á l e z D i e z 9 35 C. T u b é r c u l o 
1.470 250 F r a n c i s c o G o n z á l e z A l v a r e z y Hnos . 9 35 
1.471 251a F r a n c i s c o A l v a r e z A l v a r e z A ñ i l a r e s P á r a m o d e l S i l 11 36 C. T u b é r c u l o E l Campón 
1 .472 251b 11 11 11 11 17 70 C. Secano 
1 .473 252a (de S u s a ñ e ) D e s c o n o c i d o t i 11 5 01 C. T u b é r c u l o 
1 .474 252b n 11 11 11 C. Secano 
1 .475 253 Pura A l v a r e z M a r t í n e z 11 11 14 36 C. . T u b é r c u l o 
1.476 254 Amancio A l v a r e z A l v a r e z 11 11 6 01 
1 .477 255 D e s c o n o c i d o 11 11 8 02 
1.478 256 P a t r o c i n i o G o n z á l e z A l v a r e z 11 11 6 01 
1 .479 257 M a n u e l A l v a r e z E x p ó s i t o 
I . 4 8 O 258 Hros . C e l e s t i n o Ramón 
11 11 3 34 
i t n 3 34 
I . 4 8 I 259 Adomina P r i e t o A l v a r e z 11 11 11 36 
1 .482 26o I s a a c A r i a s R o d r í g u e z y Hna. 11 n 6 68 " 
1 .483 261 O l i m p i a M a r t í n e z A r i a s A ñ i l a r e s P á r a m o d e l S i l 5 01 C. T u b é r c u l o E l Campón 
1.484 262 P r i m i t i v o G o n z á l e z Losada 11 n 5 01 
1.485 263 F r a n c i s c o F e r n á n d e z M a r t í n e z 11 11 5 01 
I . 4 8 6 264 F e l i p a G o n z á l e z P r i e t o 11 11 5 34 
1.'487 265 P e t r o n i l a A l v a r e z D i e z 11 11 5 34 
266 J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z 11 11 
689 ( C o n t i n u a r á ) 
l i l i del inisteno 
de iDdnstria y Energía de Ledi 
Resolución de la D e l e g a c i ó n Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energ ía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación e léctr ica que se cita. 
Expte. 23.342 - R. I. 6.340. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta D e l e g a c i ó n 
Provincial, a petición de U n i ó n Eléc-
trica, S. A., con domicilio en Madrid, 
Capitán Haya, 53, por la que solicita 
autorización y declaración, en concre-
to, de utilidad públ ica para el estable-
cimiento de seis L A T en L a Magdale-
na, Santiago de las Vi l las y otros; 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el Capitulo III del De 
creto 2.617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas, y en er Capí-
tulo III del Decreto 2.619/1966 sobre 
expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den de este Ministerio de 1 de febrero 
de 1968 y en la Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, sobre ordenación y de-
fensa de la industria. 
Esta De legac ión Provincial, a pro-
puesta de su Secc ión mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de seis L A T en L a Mag-
dalena, Santiago de las Vil las y otros, 
cuyas principales características son 
las siguientes: 
Seis l íneas aéreas trifásicas de un 
solo circuito a 15 kV. , con conductores 
deal-ac. de 54,6 mm.2 (LA-36) aisla-
dores rígidos .ARVI-32 y E S A 1503, 
en cadena de dos elementos y apoyos 
de hormigón vibrado con crucetas 
Nappe-Voute o rectas y otros metáli-
cos de celosía, derivando cinco de ellas 
de la línea de U n i ó n Eléctrica, S. A., 
Subestación de L a Magdalena a San-
tiago de las Vil las, una de 136 desde 
el apoyo 23 al C . T . de Otero de las 
Dueñas; otra de 500 metros desde el 
mismo apoyo al C T . de V i ñ a y o ; otra 
2,166 metros desde el apoyo 28 al 
C. T. de Benllera, con una derivación 
desde el apoyo número 6 de 140 me-
tros al C. T. número 2 de Otero de las 
Dueñas; la cuarta l ínea de 140 metros 
desde el apoyo 45 al C. T. de Carroce-
ra y una últ ima línea de 1.922 metros 
desde el apoyo 46 al C . T . de Cuevas, 
con una derivación desde el apoyo 
número 6 de 385 metros al C . T . de 
Cantera de Cuevas, discurriendo por te-
rrenos comunales y fincas particulares 
en el término de Carrocera y cruzán-
dose con las lineas caminos de fincas 
y accesos a pueblos, el río Luengo, lí-
nea telefónica de la C. T . N. E . , la ca-
rretera León-Caboal les , pKm. 29/100, 
lineas telegráficas del Estado y arroyos. 
Declarar, en concreto, la Util idad 
Pública de la ins ta lac ión e léctr ica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la L e y 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones e léctr icas y en 
su Reglamento de apl icación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se seña lan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
León. 12 de febrero de 1979.-E1 De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 
1005 Núm. 423. ~ l .740 ptas. 
A U T O R I Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A D E 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A Y D E C L A R A -
C I O N . E N C O N C R E T O , D E S U U T I L I D A D 
P U B L I C A 
Expte. 23.681 - R. I. 6.340. 
A los efectos prevenidos en los 
art ículos 9.° del Decreto 2.617/1966 
y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos 
de 20 de octubre, se somete a infor-
mación públ ica la pe t i c ión de insta-
lación y dec laración, en concreto, de 
su utilidad públ ica de una instala-
ción e léctr ica cuyas caracterís t icas 
principales se s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n : 
a) Peticionario: U n i ó n Eléctr ica , 
S. A., con domicilio en Madrid, calle 
Capitán Haya, n ú m . 53. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Bembibre y Noceda. 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Enlazar la subestac ión de Albares con 
la red norte de Bembibre y sustituir la 
actual linea Bembibre Noceda. 
d) Camcterísticas principales: U n a 
l ínea aérea trifásica con dos circuitos 
trifásicos a 15 kV. . con una longitud 
de 2.267 metros desde la subes tac ión 
de U n i ó n Eléctrica, S. A. , de Albares 
de la Ribera hasta las proximidades 
de la carretera del Val le entre Bembi-
bre y Sant ibáñez de Toral donde se 
bifurca en l íneas trifásicas de circuito 
simple, una hasta Noceda con una 
longitud de 12.133 metros y la otra 
desde el apoyo núm. 19 de 1.638 me-
tros de longitud que finalizará junto 
al K m . 5/10 de la carretera del Valle, 
en Bembibre. 
Las l íneas se construirán con con-
ductor de al-ac 54,6 mm.2 (LA-56) ais-
ladores E S A núm. 1503 en cadenas de 
dos y tres elementos y rígidos A R V I 
32 apoyos de hormigón armado, vi-
brado NB de 14 metros con crucetas 
metál icas , otros metál icos de celosía 
U E S A y pórticos de apoyos metál icos 
de ce los ía para grandes vanos. 
Se cruzarán con las l íneas eléctricas 
de diversas tensiones, variante de la 
carretera nacional de Bembibre a la 
de León-Caboal les , l íneas te lefónicas 
de la C T N E , carreteras a Sant ibáñez , 
Noceda y del Valle , y ferrocarril, río 
Boeza, en los términos municipales de 
Torre del Bierzo, Bembibre y Noceda. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 10.060.339 pesetas. 
L o que se hace públ i co para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la ins ta lac ión en 
esta D e l e g a c i ó n Provincial del Minis-
terio de Industria y Energ ía sita en 
calle Santa Ana, n ú m . 37, de L e ó n 
y formularse, a l mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta d ías contados a partir del si-
guiente al de la publ icac ión de este 
anuncio. 
León, a 12 de febrero de 1979.—El 
Delegado Provincial, Miguel Casanue-
va Viedma. 
874 Núm. 355.—1.500 ptas. 
N E C E S I D A D D E O C U P A C I O N D E B I E N E S 
O D E R E C H O S PARA E L E S T A B L E C I M I E N -
T O D E UNA I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
Expediente 22.353. 
A los efectos prevenidos en los 
art ículos 15 y 16 del Reglamento 
aprobado por Decreto 2.619/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción públ ica la dec laración de nece-
sidad de ocupación solicitada por 
Iberduero, S. A . - Dis tr ibuc ión León, 
con domicilio en León, c/. L e g i ó n 
V I I , n.0 6, para la insta lac ión de una 
l ínea e léctr ica a 13,2-20 kV. denomi-
nada "Navatejera-Vil lasinta", cuya 
declaración, en concreto, de la utili-
dad públ ica fue otorgada por resolu-
ción de la D e l e g a c i ó n Provincial del 
Ministerio de Industria y Energ ía de 
L e ó n con fecha 22 de febrero de 1978, 
llevando impl íc i ta tal dec larac ión la 
impos ic ión de servidumbre forzosa 
de paso de energía e léctr ica, a tenor 
del art ículo 14, párrafo 1.° del De-
creto 2.619/1966, de 20 de octubre, 
y no habiendo llegado Iberduero, 
S. A. - Dis tr ibuc ión León, titular de 
la ins ta lac ión y solicitante de la ser-
vidumbre, a un acuerdo de adquisi-
c ión o indemnizac ión con todos los 
propietarios afectados por la misma, 
se transcribe a cont inuac ión la rela-
ción concreta e individualizada de 
los interesados con los que no ha sido 
posible dicho acuerdo, y de sus bie-
nes o derechos afectados, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art ícu-
lo 16 del Decreto citado. 
Cualquier persona, dentro de los 
quince días siguientes a la publica-
ción de este anuncio, podrá aportar 
por escrito los datos oportunos para 
rectificar posibles errores en la re-
lación indicada, así como formular 
las alegaciones procedentes por razón 
de lo dispuesto en los art ículos 25 y 
26 del mencionado Decreto 2.619/1966, 
de 20 de octubre, a cuyo efecto estará 
expuesto el expediente, con el pro-
yecto de insta lac ión, en esta Depen-
dencia, sita en León , calle de Santa 
Ana, n.0 37, durante las horas de ofi-
c ina .—El Delegado Provincial, Miguel 
Casanueva Viedma. 
R E L A C I O N 
A N E J O D E N A V A T E J E R A 
D E P R O P I E T A R I O S 
T E R M I N O M U N I C I P A L D E V I L L A Q U I L A M B R E (León) 
Parcela 
























D. Vicente Ramos, D. Eulogio Ra-
mos y D. Máx imo Valle 
D.a Lourdes B a y ó n 
D. Vicente Vil lanueva 
D. Eduardo de Paz Diez 
Huevos «León» 
D. Victorino Rodríguez 
D. Secundino de Celis 
D. Alfredo Fuentes Nieto 
D. Secundino y D. Emilio de Celis 
D. Fél ix Fernández 
D. Manuel y D. Paulino Fernández 
D.a Isidora Fernández Pérez 



























Hros. de D. Emilio Ordóñez 
D. Gerardo de Celis 
D. Antonio Gutiérrez 
D. Antonio Gutiérrez 
D. Isidro de Celis 
D. Bernardo Blanco 
D. Clemente de Celis 
D. Victorino Flores 
D. Antonio Gutiérrez 
D. Gregorio Valle 
D. Antonio Gutiérrez 
D. Gregorio Valle 









Valde ig les ia» 
Idem 
Idem 









«El Val l ino» 
Idem 































León.—Plaza de San Isi-
doro, núm. 4-1.° 
Navatejera 
L e ó n . — A v d a . de Mariano 
Andrés , 123 
Navatejera 


















668 N ú m . 297. -3.640 ptas. 
Comisaría de Aguas del Duero 
INFORMACION PUBLICA 
L a Comis ión de Aguas y Alcantari-
llado de la Junta Vecinal de Castro 
del Condado (León), solicita de la Co-
misaría de Aguas del Duero autoriza-
c ión para efectuar el vertido de las 
aguas residuales procedentes del al-
cantarillado de la citada localidad al 
cauce «Presa los Pozos» , afluente del 
río Porma, en término municipal de 
Vegas del Condado (León) . 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración que se pro-
yecta construir son las siguientes; 
Primer vertido: Fosa séptica prefa-
bricada, tipo OMS de planta circular, 
de 1,50 m. de diámetro útil y 3,16 me-
tros de profundidad. 
Segundo vertido: Fosa séptica pre-
fabricada, tipo O M S de planta circular, 
de 1,50 m. de diámetro útil y 4,66 me-
tros de profundidad. 
Ambos vertidos se efectuarán al cau-
ce denominado «Presa los Pozos» en 
los parajes E l Cal lejón y Los Barriales 
respectivamente, en término municipal 
de Vegas del Condado (León) . 
L o que se hace públ i co en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Pol ic ía de Aguas 
y sus Cauces, y d e m á s disposiciones 
de apl icación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro, 5, en Val la -
dolid, e n c o n t r á n d o s e el proyecto, para 
su examen en las Oficinas del citado 
Organismo, durante el mismo perío-
do de tiempo, en horas hábi les de 
despacho. 
Valladolid, 10 de febrero de 1979 — 
E l Comisario Jefe de Aguas, César 
Luaces Saavedra. 
875 N ú m . 387—1.040 ptas. 
INFORMACION PUBLICA 
E l Ayuntamiento de Soto y A m í o 
(León) , solicita de la Comisar ía de 
Aguas del Duero autorizac ión para 
efectuar el vertido de las aguas re-
siduales procedentes del Colegio de 
E d u c a c i ó n General Bás ica sito en La 
Magdalena al cauce del r ío Luna en 
t é r m i n o municipal de Soto y Amio 
(León) . 
NOTA - ANUNCIO 
L a s obras de depurac ión que se 
proyecta construir son las siguientes; 
Es tac ión depuradora de aireación 
prolongada capaz de depurar un cau-
dal de 60 m.3/día, dotada de una so-
plante que proporcionará un caudal 
de aire de 90 m.3/hora accionada con 
un motor de 5 C . V . 
L a s aguas tratadas se verterán al 
cauce del río L u n a en término mu-
nicipal de Soto y A m í o (León). 
L o que se hace públ i co en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Pol ic ía de Aguas 
y sus Cauces, y d e m á s disposiciones 
de apl icac ión, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) d ías naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cac ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro 5, en Va-
lladolid, encontrándose el proyecto 
para su examen en las Oficinas del 
citado Organismo, durante el mismo 
periodo de tiempo, en horas hábi les 
de despacho. 
Valladolid, 13 de febrero de 1979.— 
El Comisario Jefe de Aguas, César 
Luaces Saavedra. 
998 N ú m . 407.—940 ptas. 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
(JUZGADO DE INSTRUCCION DECANO) 
L E O N 
Habiéndose suspendido por razones 
meteorológicas en la mesa i.a de Mu-
rías de Paredes y en las dos del M u -
nicipio de Valdelugueros, las votacio-
nes, la Junta Electoral de Zona en 
aplicación del N.0 4 del artículo 52 del 
Real Decreto Ley de 18 de marzo de 
1977, hace público que las mismas ten-
drán lugar el próximo día 3 del actual 
entre las nueve y las veinte horas. 
León, 1 de marzo de 1979.—El Pre-
sidente (ilegible). 1164 
Aámínistración Municipal 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
RECTIFICACION D E L P A D R O N MU-
NICIPAL D E H A B I T A N T E S , con re-
ferencia al 31 de diciembre de 1978. 
Plazo: 15 días . 
Regueras de Arriba 1034 
Igüeña 1041 
Izagre 1042 
San Esteban de Nogales 1060 
Matanza de los Oteros 1062 
Castrocalbón 1067 
Palacios del Sil 1068 
Cuadros 1114 
Santa María de Ordás 1115 
Ardón 1116 
Carrocera 1133 
PADRON D E L I M P U E S T O MUNICI-
PAL S O B R E C I R C U L A C I O N D E V E 
HICULOS T R A C C I O N M E C A N I C A 
para el ejercicio de 1979. 
Plazo: 15 días . 
Regueras de Arriba 
El Burgo Ranero 
Igüeña 
Izagre 
San Esteban de Nogales 
Astorga 









Santa Elena de Jamuz 
Destriana 
Cuadros 










C U E N T A S 
E l Burgo Ranero, Cuenta general del 
presupuesto ordinario y del patrimo-
nio, relativas a 1978.—15 días y 8 
más . 1035 
Regueras de Arriba. Cuenta general 
de presupuesto, la de administración 
. del patrimonio y la de valores inde-
pendientes y auxiliares del presu-
puesto, ordinario, correspondientes 
al ejercicio económico de 1978. 15 
días y 8 más . 1034 
Arganza, Cuentas generales del pre-
supuesto ordinario y de administra-
ción del patrimonio, correspondien-
tes al ejercicio de 1978.—15 días y 
8 m á s . 1037 
Igüeña, Cuenta general del presupues-
to ordinario, de administración del 
patrimonio y valores independientes 
y auxiliares del presupuesto, corres-
pondientes al ejercicio de 1978.—15 
días hábi les y 8 m á s . 1041 
Llamas de la Ribera, Cuenta general 
del presupuesto ordinario y la de 
administración del patrimonio de 
este municipio, relativa al ejercicio 
de 1978.—15 días y 8 m á s . 1095 
Santa María de Ordás, Cuenta general 
del presupuesto ordinario y la de 
administración del patrimonio, refe-
ridas al ejercicio de 1978.—15 días y 
8 m á s . 1115 
Ardón, Cuenta general del presupuesto 
ordinario y la de administración del 
patrimonio, ambas del a ñ o 1978.— 
15 días y 8 m á s . 1116 
Carrocera, Cuenta general del presu-
puesto ordinario de 1978 y de admi-
nistración del patrimonio del mismo 
año .—15 días y 8 m á s . 1133 
Gordoncillo, Cuenta general de presu-
puesto y de administración del pa-
trimonio, correspondientes al ejerci-
cio de 1978—15 días y 8 más . 1137 
Villadangos del Páramo, Cuenta del 
presupuesto extraordinario n ú m . 1 
de 1975, que tuvo por objeto finan-
ciar la obra de «Alumbrado público» 
en Villadangos del Páramo.— 15 
días y 8 más . 1090 
P A D R O N E S 
Izagre, Padrón de arbitrios varios con 
vigencia en el presente año.—15 
días . 1042 
San Esteban de Nogales, Padrón ge 
neral de recursos municipales varios 
del ejercicio de 1978, comprensivo 
de los siguientes; Derechos d e s a g ü e 
canalones, ocupación vía públ ica , 
tránsito de animales, rodaje por v ías 
municipales, tenencia de perros, fa-
chadas, aprovechamiento de pastos, 
ocupac ión de eras, entradas de ve 
hículos , terrenos sin vallar y voladi-
zos y terrazas.—15 d ías . 1060 
Matanza de los Oteros, Padrón muni-
cipal de arbitrios varios, con vigen-
cia en el presente año .—15 días . 
1062 
Cuadros, Padrones municipales corres-
pondientes al a ñ o 1979 siguientes: 
Tránsito animales por la v ía públ ica , 
d e s a g ü e s y canalones, fregaderos, 
techados de paja y escaleras.—15 
días hábi les . 1114 
Villadangos del Páramo, Padrón Mu-
nicipal de arbitrio varios, correspon-
diente al pasado ejercicio de 1978, 
tránsito de animales, d e s a g ü e de 
canalones, rodaje y arrastre, etc. -
15 días . 1090 
E X P E D I E N T E S D E C R E D I T O 
Rioseco de Tapia , Expediente de modi-
ficaciones de créditos núm. 1/79 con 
cargo al superávit del ejercicio an-
terior y para apl icac ión en la partida 
6,8101 del estado de gastos de dicho 
presupuesto en prórroga legal ac-
tualmente.- 15 días . 1066 
Sena de Luna , Expediente de habili-
tación de crédito dentro del presu-
supuesto ordinario prorrogado, con-
forme determina el articulo 8.° del 
Real Decreto 115/1979 de 26 de enero. 
Cinco días . 1132 
Cabrillanes, Expediente de habilita-
ción y suplemento de crédito forma-
do de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 8 0 del Real De-
creto 115/1979 de 26 de enero . -
Cinco días . 
Asimismo Expediente de suplemen-
to de crédito n ú m . 1 del presupuesto 
extraordinario n ú m . 1/1978 para el 
pago del aumento de obra en las 
del abastecimiento de agua a la lo-
calidad de Piedrafita de Babia.— 
15 días . 
Ambos documentos se nutren con el 
superávit de la l iquidación del pre-
supuesto ordinario de 1978. 1112 
Villadangos del Páramo, Primer expe-
diente de modif icación de créditos, 
dentro del presupuesto vigente.— 
15 días . 1090 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Vlllanueva del Arbol 
E n cumplimiento a lo dispuesto en 
el art ículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudac ión de 14 
de noviembre de 1968 y art ículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la F u n c i ó n Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
imperio y ordenac ión de los art ícu-
los 742 y 743 de la L e y R. de Régi -
men Local , vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr . Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta E n t i -
dad a favor de don José -Luis Nieto 
8 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
ticulo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
l e la Func ión Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Vil ianueva del Arbol, l de febrero 
de 1979—El Presidente (ilegible). 577 
Administración de Justicia 
SALA DE LD [OílMIOSO - A D H I Í A T I V O 
V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la Cruz Fresa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 66 de 
1979 por el Procurador D. José ivlaria 
Ballesteros Blázquez , en nombre y re 
presentación de Rióte!, S. L . contra 
resolución del Tribunal Económico 
administrativo Provincial de León de 
30 de septiembre de 1978, dictada en 
rec lamación 19 de 1979, interpuesta 
por la recurrente, contra l iquidación 
practicada por el Excmo. Ayuntamien-
to de León por el arbitrio de Plus 
Val ía . 
E n dichos autos, y en reso luc ión 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interpos ic ión de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la L e y reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en é l a la Admin i s t rac ión , 
y de cuantos puedan tener in terés o 
a lgún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
s e g ú n lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 7 de febrero 
de 1979.—Manuel de la Cruz Presa. 
881 N ú m . 373—740 ptas. 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi 
dente de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que 
dado registrado con el número 472 de 
1978 por el Procurador D. José Menén-
dez S á n c h e z , en nombre y representa 
c ión de D.a Isabel Alonso Moreno, con 
tra resolución del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa de León de 28 
de julio de 1978, que desestimaba el 
recurso de reposición interpuesto con-
tra acuerdo de dicho Jurado de 14 de 
abril de 1978 referencia número 1863, 
denegando i n d e m n i z a c i ó n , en el trá-
mite de expropiación forzosa, por la 
construcción del Embalse de Riaño . 
E n dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposic ión de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
art ículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicc ión, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en c-l asunto y quieran 
coadyuvar en é l a la Admin i s t rac ión , 
y de cuantos puedan tener in terés o 
a lgún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada L e y Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 26 de enero 
de 1979.—Manuel de la Cruz Presa. 
882 N ú m . 374. -760 ptas. 
Juzgado de D i s t r i t o 
de L a B a ñ e z a 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n 
E n el juicio de faltas n.0 364/78, se-
guido en este Juzgado, sobre impru-
dencia simple con lesiones y daños 
a D. José L u i s Cuadrado Sanjuán , 
vecino de J i m é n e z de Jamuz, se ha 
practicado la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Tasas judiciales por: 
—Registro (Disp. c o m ú n 11) 20 
—Dilig. previas (art. 28 y tra-
m i t a c i ó n juicio 230 
— S u s p e n s i ó n juicio (art ícu-
lo 28) 
—Por despachos 450 
—Por testimonios documen-
tos (d. c. 6.a) 100 
—Por e jecuc ión de sentencia 
(art. 29) 30 
—Por i n t e r v e n c i ó n M. Foren-
se (art. 6.°, T a l V ) 25 
— I n d e m n i z a c i ó n a l perjudi-
cado Jefatura Provincial 
Carreteras 27.000 
— I n d e m n i z a c i ó n a I . H . P. 117.000 
— I n d e m n i z a c i ó n perjudicado 
D. A n d r é s Bo laños Alvarez 94.000 
—Honorarios Peritos 2.200 
—Gastos farmacéut i cos 
—Reintegro de timbres 530 
—Pól i zas de la Mutualidad. 900 
—Multa 
—Dietas y locomoc ión 200 
—Por diligencias domicilio . 60 
Total 250.545 
Importa la presente tasac ión de 
costas la cantidad de doscientas c in 
cuenta mi l quinientas cuarenta y cin-
co, a cargo del ejecutado D . José 
L u i s Cuadrado S a n j u á n . 
Y para que s irva de notif icación a l 
condenado D. José L u i s Cuadrado 
S a n j u á n , vecino de J i m é n e z de Ja-
muz y cuyo actual paradero se des-
conoce, expido la presente en L a Ba-
ñeza , a siete de febrero de m i l no-
vecientos setenta y n u e v e — L a Se 
cretaria (ilegible). 
685 N ú m . 282— 1.000 ptas 
Cédu la de ci tación 
Por la presente se cita a los herede-
ros de D. Santos S i m ó n Ramos, vecino 
que fue de Cebrones del Río, para que 
asistan al juicio de faltas núm 41/79, 
sobre imprudencia simple con muerte 
y daños , que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Distrito el día 16 de marzo y hora de 
las doce treinta, previniéndoles que 
deberán acudir con las pruebas de que 
intenten valerse, bajo los apercibí 
mientos legales. 
E n L a B a ñ e z a , a diecisé is de febrero 
de mil novecientos setenta y nueve,-
L a Secretaria (ilegible). 983 
Requisitoria 
Celada Arias, Javier, de 24 años, 
soltero, fontanero, hijo de Antonio y 
de Laura, natural de Trobajo del Ca-
mino, que tuvo su últ imo domicilio 
conocido en Armunia (León), calle La 
Vega, número 1, 1.°, comparecerá ante 
este Juzgado de Distrito de L a Bañeza, 
al objeto de cumplir ocho días de 
arresto sustitutorio de la multa al mis-
mo impuesta como pena, por senten-
cia firme dictada en el juicio de faltas 
tramitado en este juzgado con el nú-
mero 134/77. 
Se ruega a las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial procedan a 
la busca, detenc ión e ingreso de dicho 
condenado en el establecimiento co-
rrespondiente, pon iéndo lo a disposi-
ción de este Juzgado y dando cuenta 
al mismo inmediatamente. 
L a B a ñ e z a , 6 de febrero de 1979 — 
E l Juez de Distrito (ilegible). 869 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
D. José Rodríguez Quirós, Magistrado 
de Trabajo n ú m . 1 de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 21/79, 
instados por Instituto Nacional de Pre-
vis ión, contra Venancio Diez Robles, 
en rec lamación por prestaciones, por 
el limo. Sr. Magistrado de Trabrtjo, se 
ha dictado una sentencia cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
debo condenar y condeno a la empresa 
demandada de Venancio Diez Robles, 
a que abone al Instituto Nacional de 
Previs ión la cantidad de cincuenta y 
seis mil trescientas treinta y tres pe-
setas, por los conceptos reclamados. 
Notifiquese esta resolución a las 
partes, advirt iéndolas que contra las 
mismas no cabe recurso alguno. 
Firmado: José Rodríguez Quirós — 
G . F . Valladares. 
Y para que así conste y sirva de no-
tificación en forma legal a la empresa 
Venancio Diez Robles, actualmente en 
paradero ignorado, expido el presente 
en León , a ocho de febrero de mil no-
vecientos setenta y nueve. 823 
IMPRENTA PROVINCIAL 
